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 Shojo manga is a genre of Japanese manga for girls and women, with 
characteristic expressions particular to the genre. In Korea there is an equivalent 
manga genre, sunjeong manhwa. According to previous studies in Korea, sunjeong 
manhwa was born as a result of the influence of Japan's shojo manga. However, no 
study has yet been conducted to clarify when and how, especially through which 
authors and works, shojo manga influenced sunjeong manhwa. paper attempts such 
a project and compares both types of manga.  
Section 1 clarifies the meaning of 'shojo' in the modern era and examines the 
history of the birth of shojo manga and sunjeong manhwa. Next, the section looks at 
the shojo culture and shojo magazines that influenced shojo manga. Section 2 
compares the visual representations of early shojo manga and sunjeong manhwa by 
focusing on three aspects: character representation, depiction of flowers, and panel 
compositions. The works for comparison are shojo magazines from the end of the 
1950s to 1963, and sunjeong manhwa books published between 1964 and 1971. 
Section 3 compares the manga media of Korea and Japan. The primary medium 
for manga in Japan is magazines, while in Korea it is individually published books. 
The paper discusses how this difference in media has affected the visual 
representations of shojo manga and sunjeong manhwa. Also, attention is given to 
the new manga medium of web comics that has recently become established in 
Korea.  
The study shows that there is a direct connection between Japanese shojo manga 
and Korean sunjeong manhwa in the use of panel compositions and starry eyes. 
However, it also finds that the difference in the primary medium of the two genres 
has caused differences between the visual expressions and storylines presented in 
them. 
 
